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Donny Agung Novanto. E0009115. 2013. TINJAUAN YURIDIS 
PENGGUNAAN SAKSI MAHKOTA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP 
LEGALITAS PEMBUKTIAN PERKARA PERJUDIAN (Studi Kasus dalam 
Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor : 14/Pid.B/2013/PN.Kray).
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian ketentuan Kitab 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) penggunaan saksi mahkota 
dalam perkara perjudian di Pengadilan Negeri Karanganyar dan implikasi dari 
penggunaan saksi mahkota terhadap legalitas pembuktian perkara perjudian di 
Pengadilan Negeri Karanganyar.
Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal.
Pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan kasus. Sumber bahan hukum 
yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan 
teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme dan interpretasi 
dengan menggunakan pola berpikir deduktif.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pada kasus nomor: 
14/Pid/B/2013/PN.Kray tentang tindak pidana perjudian ini, terdapat saksi 
mahkota. Meskipun penggunaan saksi mahkota ini telah secara jelas terdapat 
aturan yang melarang seperti dalam ketentuan KUHAP, tetapi dalam prakteknya 
persidangan di Indonesia masih sering menggunakan saksi mahkota dalam proses 
pembuktiannya. Hal ini terjadi karena adanya dualisme peraturan, ada yang 
memperbolehkan yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 1986/K/Pid/1989 dan 
aja juga yang tidak memperbolehkan yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 
1174/K/Pid/1994, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1590/K/Pid/1995 serta
Putusan Mahkamah Agung Nomor 1592/K/Pid/1995. Sehingga implikasi terhadap 
legalitas pembuktiannya tergantung pada keyakinan hakim dalam menilai saksi 
mahkota tersebut.





Donny Agung Novanto. E0009115. 2013. JUDICIAL REVIEW USE THE 
CROWN WITNESS AND IMPLICATIONS FOR THE LEGALITY 
EVIDENCE CASE OF GAMBLING (A Case Study on the Karanganyar First 
Surakarta Sebelas Maret University.
This research method aimed to find the suitability of the provisions of the 
Code of Criminal Procedure (CCP) uses a crown witness in the case 
Karanganyar gambling at the District Court and the implications of the use of the 
crown witnesses to prove the legality of gambling in the District Court case 
Karanganyar.
This study was a doctrinal law research. The approach taken is a case 
approach. The law material source used included primary and secondary law 
materials, while the technique of law material data used was syllogism and 
interpretation method with a reasoning deduction. 
Considering the result of research of this study concluded that the number 
of cases: criminal gambling 14/Pid/B/2013/PN.Kray about this, there is a crown 
witness. Although the use of the crown witness has clearly there are rules 
prohibiting such in the Criminal Code provisions, but in practice the trial in 
Indonesia is still frequently uses the crown witness in the proof process.  This 
happens because of the dualism regulations, which allow the existing Supreme 
Court Decision No. 1986/K/Pid/1989 and wrote that did not allow the Supreme 
Court Decision No. 1174/K/Pid/1994, Supreme Court Decision No. 1590 / K / 
Pid/1995 and Supreme Court Decision No. 1592/K/Pid/1995. So the implications 
for the legality of the proof depends on the confidence of judges in assessing the 
crown witness.
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